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1. * Para encontrar una calle cualquiera en el plano, se verá el 
número y letra de la cuadrícula en que se encuentra situada.. 
Ejemplo: Se desea buscar la calle del Jazmín. En el adjunto no-
menclátor, la calle del Jazmín se eacuentra en la cuadrícula 6 G 
Búsquese en el plano la letra G que encabeza la cuadrícula y des-
ciéndase vertícalmente hasta encontrar el núm. 6 del costado; la 
cuadrícula que á la vez corresponde al núm. 6 y á la letra G con-
tendrá la calle buscada 
2. a Para encontrar un edificio público, basta ver el número con 
que fig-urá en la relación y buscarlo en el plano. 
3. a Para encontrar la diferencia de nivel entre dos puntos'cua-
lesquiera se vé la altitud correspondiente á las curvas de nivel 
que pasan por los puntos dados, la diferencia de altitudeSj deter-
minará la diferencia de nivel. _ 
EJEMPLO Diferencia de nivel entre la plaza de San Miguel y la 
puerta de Santa Engracia. ., 
Alt i tud de la curva de nivel que pasa por la plaza de 
San Miguel, . . . . . . . . . . . . . . . 204 metros. 
Alt i tud de la curva de nivel correspondiente á la 
puerta de Santa Engracia. . . . . . . . . . 210 < 
Diferencia de nivel. . . . . 6 metros. 
Las altitudes ge refieren al nivel del mar çn Aljcaiite, 
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N O M B R E S . 
Salamero 
San Agust ín 

































Arco de San Ildefonso 
Argénsola 


































Bru i l (D. Juan) -



































Don Alfonso I 
Don Alonso V 
Doncellas 
Don Jaime I 
Don Juan de Aragón 
Don Teobaldo 





















































Espoz y Mina 
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8 E 9 F 
4D8E 
9 G 9 I 
N O M B R E S . 
Angel 
Don Sancho 
Duque de la Victoria 
Ntra. Sra. del Carmen 
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N O M B R E S . 
EDIFICIOS C I V I L E S . 








Casa Ayuntamiento y 
Lonja 
Casa del Canal 
Casa Incluáa 
Depósito de cadáveres 
Depósito municipal y 
escuelas 
Diputación provincial y 
Gobierno civi l 
Escuela de Veterinaria 
























N O M B R E S . 
Presidio de San-José 
Refugio 
T orre Nueva 
Universidad é Instituto 




Capitanía General (en 
construcción) 
Cuartel de Artillería, 
Cuartel Convalecientes 
Cuartel del Cid (Caba-
llería) 
Cuartel de Hernán Cor 
tés 
Cuartel de Santa En-
gracia 
Factoría de provisiones 
Factoría de utensilios 
Hospital Militar 
I n t e n d e n c i a Militar 
(provisional) 


























N O M B R E S . 
Parque de Ingenieros y 
Gobierno Mili tar 
San Lázaro (Ruinas) 
Torrero (Cuarteles) 
EDIFICIOS R E L I G I O S O S . 
Escuelas Pías 
Ts'tra. 8ra. del Pilar 
Ntra. Sra. del Portillo 
Palacio Arzobispal 
Capilla de Sta. Isabel 
(YUlg-o San Cayetano) 
Salvador ó La Seo 
San Andrés 
San Carlos 
San Felipe y Santiago 
San Fernando (Torrero) 
San G i l Abad 
Sagrado Corazón (vulgo 
Ildefonso) 
San Juan de los Pañetes 
San Juan y San Pedro 
San Miguel 
San Nicolás 
San Pablo : 
San Pedro Nolasco 
Santa Cruz 
Santa Engracia , . 











































EDIFICIOS PARA R E C R E O . 
Teatro de Pignatelli 
Plaza de Toros 
Teatro de Lope de Vega 
Teatro Principal 
Teatro de Goya 
Circo 
t i ' 
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"arrede Fratteéf x y 
lavadero^ 
Torre- de Pari^ 
./^lavaderos J / 'SimagriíCUí 




TfdeíahuiU SituaciOE geo î*áí*ica 
Pilar. ( T o r r e de l a * c a m p a n a s . ) 
N O ^ A S 
fflivar de< Fita \ 
I Todas ¡as cantidades escritas junto à ks cur-
vas de mvelindican sus alturas sohre el ni 
vel de] mir en Alicante 
Equidistancia, dejas curvas. Un Metro 
Olivar de Fita. 
latitud* 41° 39' 2A: N. 
2 l>iwm^W Í̂<''%^ LmgiM* 2o 48' dO,rE deimepidimodeMàénd 
E s c a l a de 1 5000 
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Metros. 



